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BaJJeHH1Ha )J(HBKOBI111* 
OJITAP11 KOTOPCK11X EPATOBlllT11HA 11 
fTOPO,UI1L(A y CBI1JETJIY fT03HOCPE,UlbOBJEKOBHE 
PEJII1fl103HOCTI1 
AncmpaKJ1l 
"YJ111-10J/caGaHJe of/mapa y KomopcKuM lIPKGCl/wa, ca f/UK06I-1UM npeàcma­
GQMa CGemumelba KojUMa cy 6WlU nOCGenel-lu, nOCMampal-lU cY y c6ujemJZY 
f/aUljU3aljlue pef/U2U03I-1ocmu. lllupeHJe pef/U2U03I-1UX nOYKa jecme 06pmQlI 
KOju npeàCmaGlba JUbY'1 3a pmYMujeGaHJe KamOflU'IK02 n03HOCpeàHJoGjeKOG­
H02 llPKGel-102 Y'le/-ba. YKomopy cy Of/mapCKe Cf/UKe u KunOGU HacmajQJlu y 
npGOM peày 3a noce6He àeGOl/Uo/IOf/He nompe6e KomopcKux 6pamOGUlnlUHa, 
af/U cy ux /lOpY'IuGaf/u U UNlynHuju 2paljmm KOjU cy y 2paàcKuM llPKGQMa 
UMaf/U c60je nopoàutlHe Of/mape. 
TOKOM KaCHor cpenl-ber BHjeKa KaTOJlH4Ka peJll1rH03HocT je nO:>KHBje­
Jla KpynHe npoMjeHe. HOBHHe cy 6HJle 6pojHe - on YBol)el-ba HeKHX caCBHM 
HOBHX KYJlTOBa H Y4el-ba, no H3MjeHa y onWTeM Ha4HHY HCnOJbaBal-ba peJlH­
rH03HOCTH. KJbY4 3a p33YMeBal-be BenHHe OBHX npoMjeHajecTe npouec npe­
Ba3HJla:>Kel-ba nonHjeJbeHOCTH H3Mel)y upKBeHor KJJepa H JlaHKa. OpHxBaTa­
I-be xpHwnaHcKor Y4el-ba on CTpaHe naHKa nOCTaje )ljenOTBOpHHje H n06Hja 
aKTHBHHjy nHMeH3Hjy y onHOCY Ha npeTXonHH nepHon. Ha onWTeM nJlaH]!, 
y KaCHOM Cpenl-beM BHJeKY H caMH TepMHHH «CeKYJJapHO» H «CaKpaJlHO» HH­
jecy 03Ha4aBaJlH cynpoTCTaBJbeHe nojMoBe, Ben ce H ceKyJlapHo pa3YMHje­
BaJlO Kao jow jenaH BHn peJll1rl1jCKor )ljenOBal-ba Mel)y na11UHMa. 1 Onny4Y­
jyne nOMaKe y OKBHPy naHUH3aUl1je peJlHrH03HOCTI1 nOHl1jene cy pecPopMe 
3an04eTe nojaBoM cPpal-beBa'IKor 11 nOMI1HI1KaHCKor pena. OCHOBa npaKTH4­
Ayrop je JanOCnel1 y 6anKaHOJlOWKOM J1HCTwryry CAHY. 
0 PaJJlWIJ1TJ1M KOHTeKCTJ1Ma y oKojJ1Ma ce Tep~'If1H ceryJlapw/ KOpJ1CTJ10 (noce6HO Ka.1la je 
OJHaCJaBao upKBeml KJlep KOjJ1 )f(I1BJ1 J1JBaH MaHaCTJ1pa) cfr. 1. Cannon. Inlrodac/ion. secu/ar 
power and the sacred in the ar/ of the centra/ !talion ci/y-sla/e, in: Art, Politics, and Ci vic 
Religion in Central Italy. 1261-1352. ed. 1. Cannon and B. Williamson, Ashgate 2000, 1-17. 
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JIICTOpl1jCKI1 3anl1CI1 
Hor )JjeJlOBal-ba npocja4KI1x pe.uOBa 611Jla je CTBapal-be 4BpCTI1X cnOHa H3Me­
ljy BjepHHKa 11 upKBeHI1X nponl1ca 11 Y4el-ba. Tpe6a noce6HO HarJlaCHTI1 .ua 
je je.uHa o.u Haj3Ha4ajHI1jl1x HOBI1Ha Kojy cy npocja4KI1 pe.uOBI1 .uoHl1jeJlI1 y 
OKBI1Py npoueca aKTI1BHOr YJ<JbY411Bal-ba BjepHI1Ka y upKBeHI1 11 MOHaWKH 
)l(I1BOT ynpaBo OCHI1Bal-be Tpener cPpal-beBa4KOr 11 .uOMI1HI1KaHCKOr pe.ua. 1:>110 
je HaMl1jel-beH Jlal1UI1Ma KOjl1 cy )l(eJheJlI1.ua Bo.ue nOJlYMOHaWKI1 Ha411H )l(11­
BOTa. MeljYTI1M, OCHOBHI1 Ha411H Ha KojH cy peJll1rl103He l1.ueje npeHoweHe 
Hajwl1peM 6pojy BjepHHKa TOKOM n03Hor cpe.ul-ber Bl1jeKa 611JlO je npono­
Bl1je.ual-be, y 4eMY cy HajaKTI1BHl1jy YJlory nOHOBO I1MaJll1 cPpal-beBUI1 11 .uo­
MI1HHKaHUI1. TaKol)e, nl1CaHa pl1je4 y OBO Bpl1jeMe nOCTaje CBe 3acrynJheHI1­
jl1 Ha411H Ha KOjl1 cy l1.ueje Wl1peHe, 6y.uynl1 .ua Kl-bl1re nOCTajy .uocrynHl1je 
3HaTHO BeneM 6pojy Jhy.u11 Hero WTO je TO 611JlO paHl1je. 
Je.uHO o.u HajcHa)l(Hl1jl1x cpe.uCTaBa y npouecy Jlal1UH3aUl1je peJlJ1­
rl103HOCTI1 611JlO je npeHOWel-be peJll1r1103HI1X nOYKa CJlI1KOM. OBaj CTapl1 
KOHuenT je y n03HOM cpe.ul-beM Bl1jery 06HOBJheH ca 3Ha4ajHI1M 113MeHaMa. 
Haj3Ha4ajHI1ja HOBI1Ha y o.uHOCY Ha npeTxo.uHe BjeKoBe 6HJla je 3acrynJhe­
HOCT JlI1KOBHI1X npe.uCTaBa y CBaKo.uHeBHoj peJll1rl103HOCTI1 cne Bener 6poja 
njepHI1Ka, pa3Jl114 I1Tor cOUl1jaJlHOr H eKOHOMCKor cTaryca. TIpeM.ua cy CJlI1Ke 
11 CKYJlnrype I1MaJle YJlory no.uCTl1ual-ba MOJlHTBI1, cy.uenH npeMa H3BopHMa, 
Jlal1UI1 cy CBeTe CJTI1Ke .uO)l(I1BJhaBaJll1 BHwe Kao 3HaKOBe KOjl1 nOKa3yjy npl1­
CYCTBO 60)l(aHCKor H CBeTOr Hero Kao CHM60JTe KOjH Tpe6a .ua I1Hcnl1pl1WY 
Ha Me.uI1TaUI1JY 0 CBeTOM. 
OJlTapCKe CJlI1Ke H Kl1nOBH .u06Hjajy ueHTpaJlHO MjecTo Ha CBe 6poj­
Hl1jHM OJlTapHMa .uY)l( 604HHX 311.uOBa rpa.uCKI1X upKaBa. OBa nojaBa CTOjH y 
HepacKI1.uHBoj Be311 ca npoMjeHaMa Koje cy HacrynHJle y KaTonH4Koj UpKBI1 
ca WHpel-beM cPpal-bena4KOr H .uOMI1HI1KaHCKOr Y4el-ba. TIo.ucTl1uaj KOjl1 cy 
.uaJlH nOWTOBal-bY CneTI1X CJTI1Ka I1Mao je cBoje Kopl1jeHe 11 nOTBp.uy y xarl1­
orpacPl1jaMa OCHI1Ba4a pe.uOBa, CBeTOr <Dpal-ba 11 CBeTor ,UoMI1HI1Ka. ,Uora­
l)ajH 113 I-bI1XOBI1X )l(I1BOTa, KOjl1 cy npe.uCTaBJhaJll1 HajBa)l(HHje eneMeHTe 3a 
CTBapal-be 6y.uyner .uOMHHI1KaHCKOr 11 Hap0411TO cPpal-beBa4KOr Y4el-ba, 611Jll1 
cy nponpaneHI1 npl1CYCTnOM cneTl1X CJTI1Ka 2 Y cPpal-bena4KOM 11 .uOMI1HI1KaH­
Hajlo1nYCTpantBHIo1.'1101 nplo1Mep. KOJIo1 ne KaCHf1je nOCTaTf1 'JeCTO nOHaBJbaHf1 o6pa:Jau, jeCTe 
Monlo1TBa CBeTOr <!>pafba npe11 Cnf1KaHf1M PaCneneM (anle imaginem Crucifix/) y UPKBf1 San 
Damiano y ACf1'3f1,iy. Tana ce CBeTOM cDpafbY o6paTf1o focno11, npeKO 'lY110TBopHor crocif 
fiso che parlava, ca 3axTjeBoM 11a Tpe6a .ua 06HOBf1 fbero[JY UpKBY (Francisee, vade el 
repara domum meam. quae, ut cemis, tala destruilur l), Y qlpali>eBa'IKoj f1KOHorpaqlf1jf1 ce 
Pacnene 1013 San Damiano npe11CTaBJba y Bf111Y croce dljJinta, Ol1HOCHO Kao cnlo1KaHO 11p[JeHO 
Pacnelie. Oplo1rlo1HanHo Pacnene Koje ce Hana3f1nO Ha onTapy, 'lYBa ce Kao penf1KJ3Hja y 
UPKBf1 Santa Chiara, v. A. Smart, The Assisi Problem and the Art ofCiolto, A Study of the 
Legend ofSI. Francis in the Upper Church ofSan Francesco, Assisi, Oxford 1971, 265. 
C[JeTf1 )lOMf1Hf1K je y npouecf1jf1 1221. r011f1He HOCf10 Ha paMeHf1Ma 101 rnaBf1 f1KOHY Ma­
donna Avocata, Koja nOTIo1'le 1013 VIII f1nf1IX Bf1jeKa, 101 Ha Taj Ha'If1H nOKa:Jao 11a apXeTf1nCKe 
f1KOHe Tpe6a 11a ce nowTyjy nonYT penf1KBf1ja, 0 l1OMf1Hf1KaHCKOM nOWTOBafbY CBeTf1X 
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CKOM CI1CTeMY Y4el-ba, y I-bI1XOBI1M npOnOBl1je.uI1Ma 11 aKTI1BHHM npH6JHDI\:a­
Bai-beM peJll1rl1je JlaI1UI1Ma, OBH npl1Mepl1 Cy npe.uCTaBJbanl1 nOYKY 11 Y30P 
KOjl1 BjepHI1UI1 Tpe6a .ua CJll1je.ue. 
Kao 11 y .upyrl1M KaTOJll14Kl1M cpe.uI1HaMa, Jlal1Ul13aUHja peJll1rl103HO­
CTI1 ce y KOTOPY o.uBl1jana Ha BI1We Ha4HHa. DponoBl1je.ul1, nHcaHa pHje4 11 
JlI1KOBHe npe.uCTaBe 6l1Jll1 cy OCHOBHI1 I1HCTpYMeHTH CHa)l(Hl1jer nOBe311Ba­
I-ba Jlal1Ka ca UpKBOM. Dpe.ucTaBJbanl1 cy KJbY4HY cnoH)' 113Mefjy Ta.uaWl-be 
. .	 . 
peJll1rl103He YMjeTHOCTl1 11 BjepHI1Ka, Te paCBjeTJbaBal-be Ha411Ha l-beHOr ,LIje-
JlOBal-ba jecTe KopaK Ka 6Jll1)1(eM pa3YMl1jeBal-bY 06a epeHOMeHa. l'Ï3Y3eTHO 
CHa)l(HY YJlory y CTBapal-bY oc06eHor KaCHocpe.ul-boBjeKoBHor Bl1.ua peJll1rH­
03HOCTl1 y KOTOPy 11 Manli cy npocja4Kl1 pe.uoBI1. Y KOTOpCKI1M upKBaMa Koje 
cy npl1na.uane eppal-beBUl1Ma 11 .uOMI1HI1KaHUI1Ma Hana3HJlI1 cy ce 6POjHl1 OJl­
Tapl1 ca J1I1KOBHI1M npe.uCTaBaMa CBeTI1TeJba Kojl1Ma cy 6 11 JI 11 nOCBeneHI1. 0 
nocTojal-bY OJiTapCKI1X CJlI1Ka Ha I-bI1Ma .uaHac ce MO)l(e roBOpl1TI1 yrnaBHoM 
Ha OCHOBY ca4YBaHl1X nl1CaHI1X 113Bopa. To je CJTY4aj 11 ca .uOMI1HI1KaHCKOM 
UPKBOM CBeTor HI1KOJle y rpa.uy 0 4l1jl1M 604Hl1M OJlTapl1Ma Hac 06aBjeWTa­
Bajy nl1CaHa cBje.u04aHCTBa. HaKOH WTO je 113 6e36je.uHOCHI1X pa3J10ra, y 
04eKl1Bai-bY Hana.ua Xajpy.uI1Ha 13ap6apoce, nopyweHa npB06l1THa .uOMI1HI1­
KaHCKa upKBa CBeTor HI1KOJle Ha pl1jeUI1, Koja ce Hana3l1Jla 113BaH rpa.uCKI1X 
311.uI1Ha,3 carpafjeHa je 1545. ro.uI1He HOBa upKBa y caMOM rpa.uy nOKpaj cje­
BepHI1X 6e.ueMa y 6Jll13l1Hl1 MaHaCTl1pa CBeTe Knape.4 Ca3Hal-be 0 YKpaCI1Ma 
Ha l-beHOM rnaBHOM 11 60lfHl1M OJiTapl1Ma npY)l(a HaM XpOHI1Ka KOjy je 1716. 
ro.uI1He nl1cao eppaTap BI1HueHTl1je Mapl1ja 13a61111. UpKBa CBeTor HI1KOJle y 
rpa.uy je I1MaJia ocaM OJlTapa. 1311J111 cy nOCBeneHI1 CBeTOM HI1KOJlI1, CBeTOM 
)lOMHHHKY, cBeToj KaTapl1HH Cl1jeHcKoj, CBeTOM BI1HueHTHjy C!>epepcKoM, 
CBeTOM EapTOJlOMejy, CBeTOM Xl1jaUI1HTY, cBeToj 13ap6apl1 11 cBeToj MapHjl1 
Mar.uaneHI1. CBaKI1 o.u OJlTapa I1MaO je no je.uHY CJlI1KY: Ha rnaBHOM OJlTapy 
CBeTor HI1KOJle Hana3l1J1a ce TI1Ul1jaHoBa CJlI1Ka llOKllOl-bel-ba KpCl.fbeea, Ha 
oJiTapy CBeTe KaTapl1He Cl1jeHcKe 6HJla je CJlHKa JaKona DanMe, Ha OJlTa­
Cnl1Ka, cfr. J. Cannon, Simone J'vfartini, the Dominicans and the Early Sienese Polyptych, 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XLV (1982) 75. 
]	 KOTOpCKI1 yrneJlHI1K, BnaCTemlH HI1KOna Eyna nOKnOHI10 je 1344. rOJlI1He CBOj nocjeJl Ha 
naUHjaHI1 (JlaHaWf-ba Ta6a'lI1Ha) 113IlaH rp3JlCKI1X 311Jll1Ha KaKO 611 ce Ha f-beMY carp3JlI1O 
JlOMI1HI1KaHCKI1 MaHaCTl1p. Y JlapOBHI1UI1 je I1CTaKHYTO Jla TO 'lI1HI1 "36or nOWTOBaf-ba 11 
OJlaHOCTI1 KOjy rajl1Mo 11 ocjenaMo npeMa PeJlY 6pane nponoBjeJlHI1Ka 11 3a cnac Hawe 
Jlywe. Kao nl1jeK 3a Hawe rpl1jexe jep CMO rpl1jeWHI1, Jlyro BpeMeHa CMO MI1Cnl1nl1 Ha 'laCT 
11 nOWTOBaf-be npeMa cseMonHOM Eory 11 fberoBoj MajLll1 I3na)KeHoj DjeBI1UI1 Mapl1jl1 11 
CBI1M CBeTl1TeJbI1Ma 11 CBeTI1TeJbKaMa, Kao 11 CB. HI1 Kon 11", v. Monumenla A10ntenegrina 
VI, Episkopi Kotora i Episkopija i Mitropolija Risan, ed. V. D. Nikcevié, Istorijski institut 
Crne Gore, Podgorica 2001, 186-187.0 UpKBI1 CBeTOr HI1Kone Ha pl1jeUI1 11 0 I1CTOpl1jl1 
JlOMI1HI1KaHCKor peJla y KOTOPY, cfr. S. Krasié, Nekadasnji dominikanski samostan Sv. 
Nikole u Kotoru (/266 - 18()7), PPUD28 (1989) 129-141. 
,	 1. Stjepcevié, Katedrala sv. TnjJlma u Kotoru, Split 1938,62-63. 
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py CBeTOr BI1HueHTl1ja Cnl1Ka TI1HTOpeTa, Ha onTapy CBeTor bapTonoMeja 
cnrlKa nl1pOnaMa.ua CaHTaKp04e, Kao 11 Cnl1Ka ca npe.uCTaBOM bora Oua o.u 
BepOHe3ea, Ha onTapy CBeTor Xl1jaUI1HTa Cnl1Ka AH.upl1je Me.uynl1na, Ha on­
Tapy CBeTe bap6ape TI1HTOpeTOBa Cnl1Ka, Ha onTapy focne Py)/{apl1ja Cnl1Ka 
Tpl1na KOTOpaHI1Ha (Tryphon de Cattaro) 3a Kora ba611n Ka)/{e .uaje )/{I1BI10 y 
XV BeKY (cnr1Ka ce .uaHac Hana311 y UpKBI1 CBeTe Mapl1je Konel)aTe). nope.u 
OBI1X onTapCKI1X, ba611n nOMI1l-be jow MHOro .upyrHx Cnl1Ka Koje cy YKpawa­
Bane .ueCHY CTpaH)' upKI3e, noce6Ho Cnl1Ke ca npe.ucTaBaMa 4y.ua P03apl1ja 
(Miraculis de SS Rosarii) 11 éI3eTOr BI1HueHTl1ja <DepepcKor. nOMI1l-be caMO 
je.uH)' cKynnTYPY 11 TO Kl1n CBeTor BI1HueHTl1ja KOjl1 ce Hana3110 Ha onTapy 
nOCBeneHOM OBOM CBeTI1TeJbY, Hcno.u TI1HTOpeTOI3e Cnl1Ke. npeMa ba6l1ne­
I3I1M pl1je411Ma C n04eTKa XVIII I3l1jeKa, OBY cKynnrypy je HapY4110 KOTOp­
CKI1 I3naCTenl1H [oanne de Poli y JLy6pOBHI1KY 1490. ro.uI1He, nnaTI1BWI1 CTO 
nepnepa 3a l-berOBY 113pa.uy.5 Y nl1Tal-bY je .upBeHa cKynnrypa OBor 113Y3eTHO 
nOWTOBaHor .uOMI1HI1KaHCKOr nponoBje.uHI1Ka, CKOpO y npl1po.uHoj Ben11411­
HI1. bl1na je .u110 Cnl1KaHOr nOnl1nTI1Xa Kojer je 3a KOTopCKe .uOMI1HHKaHue 
113pa.uI10 bO)/{I1.uap BnaTKoBl1n, 0 4eMY CBje.u0411 yroBOp 113 1495. ro.uI1He ô 
HewTo paHl1jer .uaryMa o.u ba611neI3e xpoHI1KejeCTe 113BeWTaj Kojl1je 
y PI1M nocnao KOTOpCKI1 .uOMI1HI1KaHau fYH.ul1cnaB KpwaBa 1706. ro.uI1He. 
y l-beMY ce TaKol)e nOMl1l-bY Cnl1Ke ca onTapa .uOMI1HI1KaHCKe upKI3e: no­
KnOl-bel-be KpaJbeBa Ha rnaBHOM onTapy, 3aTI1M npe.uCTaBe CI3eTe KaTapl1He 
Cl1jeHcKe, CI3eTOr napTonoMeja, CI3eTor BI1HueHTl1ja, Xpl1CTOBO Ba3Hecel-be, 
Kao 11 cnHKa 6na)/{eHe 03aHe ca npe.uCTaBaMa l-beHI1X 4y.ua, noce6HO KaKO je 
nocpe.uOBana 3a ycnOCTaBJbal-be MHpa 113Mel)y cYK06JbeHI1X KOTOpCKI1X no­
po.ul1ua.7 To je 611na miKOBHa npe.uCTaI3a BI1311je 6na)/{eHe 03aHe KOTopaHKe, 
y TpeHYTKY Ka.ua je MOnl1TBaMa nOKywaBana.ua CMl1pl1 cYK06 KOjl1 je HaCTao 
113Mel)y KOTOpCKI1X nneMl1na 11 rpal)aHa. npeMa l-beHOM )/{I1Tl1jy, Ta.ua je y 
3aHOCY BI1.ujena cnl1KY noropo.ul1ue Koja je .up)/{ana ca .ueCHe CTpaHe CBeTor 
Tpl1<pYHa (KOjH je CMl1pl1BaO Haopy)/{aHe nneMl1ne oKynJbeHe Ha Tpry npe.u 
~	 XpOHI1Ka BI1HueHTl1ja 5a611na Su/le Boche di Caltaro concernen/i il cul/a LIYBa ce y Apxvmy 
JA3Y y 3arpe6y ((11[. d. 88.) LljenoBe 113BjeWTaja 0 cnl1KaMa Ha Omapl1Ma o6jaBI1nl1 cy 
11 o6panl1nl1: don N. Lukovié.·Blafena Ozana K%rka, Kotor 1965, 38-39. 11 S. Krasié. 
Nekadasnji dominikanski samos/an Sv. Nikole u K%ru, 133, 140. 
(,	 YroBop je o6iaBI1o .1. Tanl1n. rpalja a eflLlKapcKoj lUKOflU y ,ll,y6pOGHLlK)' XII/-XVI G. KIb. l, 
5eorpan 1952. 682. HaKOH WTO Je upKBa CBCTor HI1KOne npenaTa npaBOCnaBUI1Ma, Kl1n 
CBCTor BI1HlleHTI1.ia je npeHeweH y UPKBY CBCTor BHHueHTHja y WKaJbapHMa. 0 ORO] 
CKynnTypl1 nl1canl1 cy: N. Lukovié, Blaiena Ozana K%rka, 143; M. Milosevié, Cibonj 
XW viJeka i oswla plas/ilw, in: 800 godina katedrale Sv. Tripuna u Kotoru (1166-1966), Ko­
tor 1966.49-50; K Prijateli, K%rski kip sv Vinka. 3J1YMC 3 (1967) 197-204; 11emopuia 
U.pNe rope 2/2. THTorpan 1970, 518-519 
7	 V13BjewTaj Breve narra/ione come lu in/rodolla la Religione Domenieana nella magnifica 
cilla di Ca/taro LlyBa ce y PI1MY (Archivllm Generale Ordinis Predicatorllm, XIV, liber D, f. 
54r.), cfr. S Krasié, NelwdaJnji dominikanski samos/an Sv Nikole u K%ru, 139-140. 
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KaTenpaJlOM) a ca JlHjeBe CBeTor BHHueHTHja (KOjH je YMl1pHO rpal)aHe OKY­
nJbeHe Ha Tpry on Mopa)8 
OJlTapCKe CJlHKe H KHnOBH cy HacTajaJlH 3a noce6He neBOUHOHaJlHe 
nOTpe6e nojenHHaua, Kao H JlaWIKHX H peJlHrHjcKHx ynpY)I<eJ-ba. Haj BenH Ha­
PYYHOUH OJlTapCKHX npenCTaBa y KaCHOM CpenJ-beM BHjeKY y KOTOPY 6HJle 
cy 6paTOBWTHHe, JlaHYKa ynpY)I(eJ-ba Koja cy y CBOjOj aKTHBHOCTH CH3)I(HO 
cnajaJla 3aHaTJlHjcKe, TprOBaYKe H CBaKonHeBHe nOTpe6e ca peJlHrHjcKHM 3ax­
TjeBHMa BpeMeHa. 6paTOBWTHHe cy, HajyeWne, HMaJle cBoje OJlTape y KOTOp­
CKHM upKaBaMa, a pjel)e cy 6HJle naTpOHH 3ace6HHX upKaBa. CBjenOyaHCTBO 0 
TOMe KaKO cy OJlTapCKe npenCTaBe YTHUaJle Ha neBOUHOHaJlHY npaKCY YJlaHO­
Ba 6paTOBWTHHa npY)Kajy njeJlOBH H3 J-bHXOBHX CTa1)'Ta. Y cycjenHoM rpany 
.z:t;6pOBH I-l KY, KOjH je KOTOPy 6HO 6JlH3aK no MHOrHM cerMeHTHMa, CaYYBaH je 
BenH 6poj CTa1)'Ta 3aHaTJlHjcKHX I-l TprOBaYKHX 6paTOBWTI1Ha. OBH CTa1)'TH, 
nopen 3aKOHCKor YCTpojCTBa caMHX 6paTOBWTHHa, cBjenoye H 0 6POjHHM nH­
TaJ-bHMa npYWTBeHor I-l peJlHrHjcKor ypel)eJ-ba TanaWJ-ber )I<I1BOTa, noce6HO 0 
peJlHrH03Hoj npaKCI-l Koja ce OyeKHBaJla on CBaKor 6paTHMa. 3a TeM)' 0 KOjOj je 
pHjey HapOYHTO je nparol\ÎeH jenaH YJlaH CTa1)'Ta ny6pOBaYKe 6paTOBWTHHe 
CBeTor JIa3apa (mercanti di Levante) H3 1536. ronHHe KOjH rOBopH 0 WTOBa­
J-bY OHHX CBeTHTeJba KOJI-l cy JlHKOBHO npenCTaBJbeHI-l Ha rnaBHOM OJlTapy Up­
KBe nOCBeneHe naTpOHY 6paToBwTHHe: Item ad honor de Dio et de la Vergine 
Madona nostra speranza... et refugio, et de Sancto Lazaro nostro proteetore 
et de tutti li saneti et sanete de Dio, e spetialmente de queli sancti de li quali 
representa le figure 10 altare grande in la giesia de sancto Lazaro et ala solute 
et pro,<,perita spirituale et temporale de nostri fratelli et sorelle.9 
npOCJlaBJbaJ-be CBeTHTeJba 3aWTHTHi-lKa 6HJlO je Y caMOM epOKYCY peJlH­
rHjcKe npaKce 6paTOBWTHHa. nopen maBHe CBeyaHOCTH Koja ce jenHoM ronl-l­
WJ-be Onp)l(aBaJla Ha naH naTpOHa ynp~eJ-ba, CBeyaHe 3aKJleTBe H CBaKonHeB­
He MOJlHTBe ynynHBaHe cy CBeTHTeJbY 3aWTHTHHKY Yl-ljH je JlHK 6HO npenCTa­
BJbeH Ha OJlTapCKHM CJlHKaMa HJlH KHnOBHMa. ,L(aHac cy CaYYBaHe OJlTapCKe 
CJlHKe naTpOHa KOTOpCKHX 6paTOBWTHHa ymaBHoM H3 KacHHjer BpeMeHa. 6y­
nynH na cy 6paTOBWTHHe HMaJle cBoje OJlTape Ben on caMor HaCTaHKa, MO)l(e 
ce npeTnOCTaBHTH na cy ce Ha J-bHMa H Tana HaJla3HJle CJlHKe, KHnOBH HJlH no­
JlHnTHCH. 6paTOllWTHHa KOTOpCKHX nOMopaua HMaJla je CBOjy UPKBY CBeTor 
HHKOJle MopHapa, KOjy je Y npBoj nOJlOBHHH XIV BHjeKa carpanHO BJlaCTeJlHH 
TpHno 13yna. OpeMa H3BjewTajy KaHOHCKe BH3HTaUI1je 113 1605. rOnl1He upKBa 
CBeTor HI1KOJle MopHapa je 6HJl3 Iota depieta pieturis greeis. lo nopen npo­
, AHa~ucmu. XPOHUltapU. EuozparfiU. Kfbu.)/{'eGHOCm UpHe rope oô XII ôo XIX GujeKa, en. M. 
M I-1nOUleBI-1Iî. UeTf1l-be 1996. 115-116. 
') K. Vojnovié. Bra/ovi/ine i obr/ne korporacije Il Republici Dllbrovackoj od XII/ do konca 
XVIII vljeka. sv. 2. Zagreb 1900, 113. 
,,, 1. Sljcpéevié, Ka/edrala sv. Tripuna u K%ru. 60-61. n. 372. 
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rpaMa CmlKaHe neKopaUl1je 3a KOjy MO)f(eMO na npeTnOCTaBI1MO na je Onpa)f(a­
BaJla penl1rl103HOCT HajMOnHl1je KOTopCKe 6paTOBWTI1He 11 CnaBl1na I-bI1XOBOr 
naTpOHa, CBeTor HI1Kony, CBa je npl1n11Ka ce y UpKBI1 noce6Ho WTOBaJla 11 on­
TapCKa Cnl1Ka ca nl1KOM 3aWTI1THI1Ka MopHapa. .naHac je CaYYBaHa jenHa Cnl1Ka 
ca npenCTaBOM CBeTOr HI1KOne, HaCTaJla HajBjepoBaTHl1je y npyroj nOnOBI1HI1 
XVI Bl1jeKa y BeHeUl1jl1 11 nOKa3yje CTl1nCKe Onnl1Ke TI1UHjaHoBe WKone. Me­
1)YTI1M, l-beHO npB0611THO MjeCTo MO)f(e 611TI1 caMO npenMeT Hara1)al-ba: onTap 
y UpKBI1 CBeTOr HI1KOne MopHapa I1nl1 HeKI1 onTap y nOMI1HI1KaHcKoj UpKBI1 
nOCBeneHoj I1CTOM CBeTl1TeJbY I1nl1 onTap CBeTor HI1KOne y KaTenpaJIl1 CBeTor 
Tpl1epYHa I1nl1 ce HaJla3Hna y HeKoj npyroj KOTOpCKOj UPKBI1, 6ynynl1 na je oBaj 
CBeTI1TeJb 6110 113Y3eTHO nOWTOBaH y rpany." 
KOTopcKa 6paTOBWTI1Ha Kpoja4a Hl1je I1MaJla upKny, Ben CBoj onTap 
nOCBeneH CBeTOM XOM060HY 11 CBeTOj Eap6apl1, naTpOHI1Ma KpojaYKOr 3a­
HaTa, KOjl1 ce npOCnaBJbaHI1 I1CTor naHa. OnTapCKa Cnl1Ka 113 XVII Bl1jeKa 
Koja npl1Ka3yje cneTor XOM06oHa, cBery 13ap6apy 11 CBeTor AHTYHa onan, 
paljeHa je 3a onTap OBe 6paTOBWTI1He, KOjl1 ce y Bpl1jeMe HaCTaHKa CTaTY­
Ta 1528. ronl1He HaJla3110 y UpKBI1 CBeTor MapKa (in la Capella di Messer 
San J\.1arco su '{nostro altar). Kpoja411 cy KacHHje npeMjecTl1nl1 cnoj omap 
npno y Koneljary, a nOTOM y UPKBY CBeTor EapTonoMeja. 12 DpeMa cTaryry, 
MajCTopl1 Kpoja411 cy 611nl1 nY)f(HI1 na npOCnaBJbajy cnoje 3aWTI1THI1Ke. Ha­
pOYI1TO ce HarnawaBa na je TO HepanaH naH Kana Tpe6a na 3aTBOpe cBoje 
panl-be, a HenocnywHocT ce Ka)f(l-baBa HOnyaHO: Item volemo che il zomo di 
Messer San Homobono et di Moxia(!) Santa Barbara quaI vi è un zomo, tutti 
noi maestri deI mestier nostro, siamo obligati a santificarlo, serrando, perà, 
le botteghe nostre, et non far alcun lavor quel zomo della sua festa, sotto 
pena di un ducato che si contibuisca et daga in procuraria nostra di ogni 
maistro della sua bot/ega. Ml1ca Koja ce Onp)f(aBaJla Ha naH CBeTe Eap6ape 
611na je TaKol)e CTaYl]'OM npOnl1CaHa: Item volemo che quella messa la quaI 
solevarno far celebrar nel zomo di Madonna Santa Barbara nella giesia di 
Messer San Triffon de cetero si debba zelebrar in quel zama mederno in la 
giesia soprascritta di Messer San l\.1arco all 'altar noslro.1 3 
EpaTOBWTI1Ha KOTOpCKI1X KO)f(apa I1MaJla je CBOj onTap-CBeTor Eap­
TonoMeja y nOMI1HI1KaHcKoj UpKBI1 CneTor HI1KOne. 3a onaj onTap HaCTaJla 
je Cnl1Ka ca npenCTaBaMa CBeTor EapTonoMeja, CBeTor nopl)a Ha KOI-bY KOjl1 
"	 Ca CHrypHOllJny ce jellHHo 3Ha 11a ce CJlHKa ca npe11CTasOM CBeTOr HHKOJJe HaJla3HJla y 
UpKSH CSeTor JOCHna. a nOTO~1 y KaTe11paJlH, cfr. N. Lukovié, Freske i slike ka/edrale sv. 
TrljJUna, in: 800 godina katedrale Sv. Tripuna u Koloru (1166-1966) 69-70. Osy OnTapCKY 
CJlI1KY seJy.ie 3a 6paTOBllJTHHY nOMopaua 1. Grgurevié, Gitan', slike i umjelnicki predmeli 
kolorskih bralovslina, rnMK XLI-XLII (1993-1994) 87-89 
12 r. Stjepcevié. Kaledrala sv. Tripuna u Koloru, 61. 
1) npenl1c cTaTyTa Kpojacla o6j3BI1Jlaje A. Mazibradié, Sia/uli bralovslina obuéara i krojaca 
uposjedu fslorijskogarhiva Ka/or. rnMK XLI-XLII (1993-1994) 58-65 
OJJTapH KOTOpCKHX 6paTOBWTHHa H nOp0./J,Hua y cBeTny ... 9 J 
y611ja a)/(najy 11 CBeTor AHTOHI1Ha, qmpeHTI1HcKor Han6l1cKyna. CJTI1KY je 
y npl30j nOJTOBI1HI1 XVI Bl1jeKa nOTnl1CaO Heironymo da Santa Croce _P. 14 
113 XVI BeKa ca4Y13aHO je y KOTOpCKI1M UpKBaMa jow HeKOJTI1KO CJTI1Ka Ha 
nJTaTHY Koje cy HaCTaJTe y I1TaJTl1jl1. YmaBHOM cy HapY411BaHe 113 panl10HI1­
ua BepOHe3ea 11 Tl1ul1jaHa I1JTI1 J-hI1XOBI1X CJben6eHI1Ka. CJTI1Ka Ha nJTaTHY 
MaJTI1X nHMeH311ja 113 upKBe CBeTor JOCHna y peHecaHCHOM n03JTaneHOM 
OKl3l1Py ca npenCTaBOM npOHaJTa)/(eJ-ha CBeTor KpCTa BjepoBaTHO je .njeJTO 
113 panl1OHI1Ue BepOHe3ea, jep je HaCJTI1KaH 11 MajCTopol3 6eJTI1 nac ca ~TI1M 
njeraMa, KOjl1 Ba)/(11 Kao J-herOI3 nOTnl1c. 15 :Soroponl1ua ca MaJTI1M Xpl1CTOM y 
HapY4jy, Koja ce npl1nl1cyje TI1Ul1jaHY, HaJTa3l1lTa ce y UpKBI1 CBeTor ):{yxa. 
1'13 eppaJ-heBa<IKe upKBe Cl3eTOr ):{yxa nOTI14e 11 CJTI1Ka Ha nJTaTHY ca npen­
CTa130M :Sora Oua oKpy)/(eHor aH~elTI1Ma, HajBepoBaTHl1je pan HeKor Bepo­
He3eOBOr CJben6eHI1Ka. 16 
nopen 6paT0I3WTI1Ha, y KOTOPy cy 11 I1MynHl1jl1 nojenl1Hul1, onHO­
CHO nopOnl1ue, I1MaJTl1 y rpanCKI1M UpKBaMa cl30je OJTTape 11 OJTTapCKe CJTI1­
Ke. CJTl14HO je 6l1lTO 11 y ):{y6POBHI1KY, y 4l1jOj KaTenpalTl1 je OJTTape I1MaJTa 
caMO I3JTaCTeJla, nOK cy ny4aHI1 MOml1 na I1Majy OJTTape y cPpaJ-heBa4KI1M 11 
nOMI1HI1KaHCKI1M, Kao 11 y OCTaJTl1M rpanCKI1M upKBaMa. I1naK, npBjeHcTBo 
je 11 y OBI1M UpKl3aMa naBaHO naTpl1Ul1jary, y CJ<Jlany ca BjepOBaJ-heM na ne 
npenHOCT I1MaTI1 11 Ha He6y.17 JenHa on KOTOpCKI1X I1MynHI1X noponHua Koja 
je nocjenOl3aJTa cl30j OJTTap 6l1JTa je noponl1ua 3arypH. J1MaJJa je jycnaTpoHaT 
Han OlTTapOM CBeTor KpCTa y KaTenpaJTl1, Ha KojeM ce HaJTa3l1JTa CJTI1Ka Ha 
nJTaTHY ca npenCTaBOM Pacnena KOjy je HaClTl1KaO Jacopo da Ponte, n03Ha­
1'11j 11 Kao Bassano. 18 
3a p33YMl1jel3aJ-he 3Ha4aja KOjl1 cy OlTTapCKe CJlI1Ke I1MaJTe y pelTl1rl1­
03HOM ){{l1BOry CpeJJ.l-boBjeKoBHor KOTopa Haj60Jbe cBjeno4aHCT130 npY)Kajy 
ca4YBaHI1 TeCTaMeHTYI J-herOBI1X rpa~aHa. Y CJ<Jlany ca pa313Y1jeHoM npaK­
COM napl1BaJ-ha Cl3eTYlX ClTl1Ka Ha CaMpTI1, KOTopaHYI cy y OKBI1Py CBOjl1Xpost 
mortem 3al3jewTaJ-ha H0134aHa CpenCTl3a OCTaBJbaJTl1 11 y ry CBPXY. Haj4ewne 
ce panl1lTo 0 3al3jewTaJ-hY H0134aHOr npl1lTora cBeToj CJTYlUI1 KOjy je onopy­
4Y1TeJb 3a )I{YlBOTa noce6Ho nOWTOBao. TaKo~e cy ce 4eCTO OCTaBJbaJle 11 
nOHaUl1je 3a 113pany I1KOHa YI naJTa, a I1MynHl1jl1 cy KOTOpCKI1M OlTTapl1Ma, 
KaneJTaMa 11 upKBaMa Hepl1jeTKo nOJ<JlaJ-haJTl1 11 CJTYlKe Koje cy YlMaJTl1 y npYl­
"	 K. Pri.iatei.J, Margina/Ue 112 neke umjelnine relikvUara KOlorske Kaledra/e, Crapl-1He L(pHe 
fope /lI-IV ( 1965-1966), 25-30; N. Lukovié, Freske i slike kaledra/e sv Tripuna, 63-75; J. 
Grgurevié, O/Iari, s/ike i umjetnicki predmeti kOlorskih bratovslina, 79-103. 
15 N. Lukovié, Freske i slike katedra/e sv. Tnpuna, 68. 
1(, N. Lukovié, Freske i slike katedra/e sv Tripuna, 69-70, 
17	 0 OnTapl-1Mû l-1 3aB,ieTHl-1M Cnl-1IŒMû snûCTene l-1 nYYûHa y Dy6pOBH l-1 KY, cfr. 1. Fiskovié, 
Dubrovacko slikarstvo i dru.{tveni okviri njegova razvoja u XI V stoljeéu, PPU D 23 (1983) 
114, n 142. 
"	 N. Lukovié, Freske i s/ike katedra/e sv Tnpuna, 68. 
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BaTHOM nocje,Uy.'9 y TOM KOHTeKcry noce6HO je 3aHHMJbHBa onopYKa Dyne, 
nOKojHor naBJla Eyne, 0,u 3. MapTa 1450. rO,UHHe, jep je y J-boj ,UaTa ca)f(e­
Ta HCTopHja je,UHe Ha caMpni 3aBjewTaHe CJlHKe. DynHH .nje,U je onopYLfHO 
OCTaBHO je,UHY CJlHKY UPKBH CBeTOr DJla)f(a H3BaH rpa,Ua. 3aBjewTaJ-be HHje 
Morno ,Ua ce OCTBapH jep je HaKOH I-berOBe CMpTH upKBa CBeTor DJla)f(a no­
pyweHa, Teje J-beroB CHH, naBJle Dyna, CJlHKY HaMHjeHHo UpKBH CBeTor HH­
KOJle MopHapa.2ü 360r 3aHHMJbHBOr ca,Up)f(aja Tpe6a H3,UBOjHTH H je,UaH ,UHO 
neraTa Pa,UYJle y,UOBHue MapHHa CHMOHOBa. 113Mel)y OCTaJJHX nOKflOHa Koje 
je HaKOH CMpTH HaMHjeHHJla Hajyrne,UHHjHM KOTOpCKHM upKBaMa, Pa.uyJla je 
1440. rO,UHHe 3aBjewTaJJa H ,Ua ce 3a UPKBY CBeTe MapJ1je KOJlel)aTe H3pa,UH 
naJla y BpHje,UHocTH O,U Tplo1,UeceT 'uYKaTa. HanOMHJ-be ,Ua naJJa Tpe6a ,Ua ce 
HanpaBIo1 O,U opY)f(ja I-beHOr MY)f(a, Kpaj Kojer )f(eJlH ,Ua nOLfHBa y UPKBH CBe­
Tor Tplo1epYHa, y I-bHXOBOj 3aje,UHlo1lJKoj rp06HIo1UIo1.21 
OCHM OBaKBHX 3aBjewTaJ-ba CJlIo1Ka HJlIo1 I-bIo1XOBOr ,UapIo1BaI-ba, 60raTlo1jJ1 
KOTopaHH cy HMaJJH 06HlJaj ,Ua onopYLfHo OCTaBJbajy cpe,UcTBa 3a YKpawaBa­
I-be OJlTapa KOjH cy npHna,UaJJH I-bHXOBOj nopo,UHUIo1 H nOKpaj KOjlo1X cy lJeCTO 
Io1MaJJH nopo,Ulo1lJHY rp06HIo1Uy. Y npouecy KOjlo1 ce 1333. rO,UIo1He BO,UHO no­
BO,UOM Bjepo,UoCTojHocTH onopYKe JeJleHe L(paro nOMIo1J-be ce H 3aBjewTaJ-be 
60rocJlY)f(6eHHX npe,UMeTa OJlTapy nOKpaj JeJleHHHOr rp06a: Item ubi iaeef 
dieta Jelena, fiat totum paramentum pro altari eonpletum, seilieet umum de 
ealieibus supradietis, misale et paramentum. 22 MelJy KOTOpCKOM apXIo1BCKOM 
rpal)oM 1013 XV BHjeKa noce6HO ce 1013,UBajajy ,UOKYMeHTIo1 Be3aHH 3a OJlTap 
HIo1Kone nacapHna y KaTe,UpaJJH. Nieolaus (Nixa) de Passara je 61010 yrJle,UHa 
JlIo1 LIHOCT KOTopa. AKTIo1BHO je YLfeCTBOBao y nOJlHTlo1lJKHM nperOBopHMa ca 
BeHeUlo1joM OKO nlo1TaI-ba YJlaCKa KOTopa y caCTaB MJleTaLfKe Peny6nHKe. DHO 
je je,UaH O,U LfeTBOpHue caBjeTHHKa TajHor BHjena KOjH cy BO,UHJlH p3.3rOBOpe 
ca onYHOMoneHHKOM MJleTaLfKe BJla,Ue KOjH je 31.3. 1420. rO,UIo1He ,Uowao y 
KOTop. TaKol)e je 6HO nOTnlo1CHHK MOJl6H, Koje je KOTopCKa BJlaCTeJla 1425. 
101 1428. rO,UIo1He ynYTHJla MJleT3'-lKoj CIo1J-bOplo1jlo1. nOMeHYTe MOJl6e cy nOKpé­
TaJJe Heplo1jeweHa nlo1T3I-ba Koja cy 6101Jla 0,U BIo1TaJJHor 3HaLfaja 3a eKOHOMCKH 
")	 0 YJl03H KOJY cy c13ne CJlHKe, noce6Ho nojeilHHe npeilCTa13e, HMaJle y KacHOCpeilH:>OBjeKoBHoj 
.!leBOUHOHaJlHoj H posi morlem npaKCH KOTopaHa, ca rrpHMepHMa caLIYBaHHM y nHcaHHM 
HJBOpHMa, 13. B. )KH13K013HI1, TloMeNu OflmapCKUX CflUKa y apxlI(JcKoj èpalju Komopa UJ xv 
u Cno~emKa XVI (JeKa - Madonna di Misericordia H Immaculala Conceplione, 30rpa(ll 30 
(2004-2005) 167-173 
2" 1 Stjepcevié, Kaledrala sv TnjJUna u Koloru, 59-60.
 
21 Pally.na .je JaBjewTaJia UpKBH C13ne MapHje KOJlefjaTe 11 cpe6pHH KaJielK y BpeilHocTH on
 
ne.1CCeT nepnepa KO,iH TaKOfje Tpe6a .!la ce Hanpa13H on 0PYlKja l-beHor MYlKa, !-'lAK CH 
V. 960: VI, 585, 649. 0 PailYJlI-1HHM nOCJlOBaf-bHMa H HOIJ'laHHM TpaHcaKI1HjaMa Koja je 
ca~IOCTaJlHO 06aBJbaJla nHCaJla je L. Blehova Celebié. Zene srednjovJelwvnog KOlOra, 
Podgorica 2002. 211-214 
2'	 :\1onumenla Calarensia. KOlorski spomenici. Prva knjiga kOlorskih nolara od god. /326­
/335. vol. 1. ed. A. Mayer, Zagreb 1951, 1132 
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11 nOJlI1TI1YKI1 onCTaHaK rpana y OKBHPY BeHeUHjaHcKe peny6JlI1Ke, Kao WTO 
je MOJl6a y Be311 ca npoMjeHoM CTaTYTa, KOBal-beM H013ua, nonpaBKaMa 6ene­
Ma H rpana, n03BOJIOM H31303a KOTopCKor BHHa, 3anOCJlel-beM jenHor anOTe­
Kapa, npH13HJlerHjaMa KOTopaHa KOn nJlanal-ba uapHHa, nOBpaTKOM no6apa 
UPKBH, 13panal-beM onWTHHCKor nyra, I1TnY Kao rpanCKH ymenHI1K KOjH je 
nOTnHCI113aO OBaK13e nHnJlOMaTCKe npero130pe, H HKOJla OacapHIï je Morao na 
npHYlUTH YCJlyre npH3HaTor ny6pOBaYKOr CJlHKapa MaTKa JYHYHna 3a YKpa­
WaBal-be l-bero13or OJlTapa y KOTOpCKOj KaTenpanHoj UpK13H. Y HCnJlaTH cpen­
CTa13a 3a YKpac OacapHlïe13or OJlTapa, H3Mel)y OCTanHX, nocpeno13ao je H caM 
KOTOpCKH 6HcKyn MapHH KOHTapeHO. HaHMe, npeMaja13Hoj J1Cnpa13H on 16. 
anpl1Jla 1437. ronHHe HHKOJla MapHHoB de Besanlis ce 06a13e3aO na nJlaTI1 
CTO nepnepa 3a YKpac OJlTapa nOKoj HOr HJ1KOJle de Passara. KOTOpCKOM 6H­
cKyny MapHHY KOHTapeHo nao je neneceT nepnepa 3a jeJ/.aH YKpac KynJbeH 
3a HHKOJlHH OJlTap.24 Here rOnHHe, n0130nOM JleraTa nOKojHor HHKOJle de 
Passara 3a13jewTaHor UPKI3Iof CBeTor TpHepYHa 3a H3pany l-ber013or oJlTapa, 
Onp)!(aH je cKYn KallOHHKa upK13e Cl3eTor TpHepYHa y naJlaTH 6HcKynHje Ha 
KojeM cy npl1CYCTBOBaJlI1 6HcKyn Mapl1H KOHTapeHO, apXl1l)aKoH Yf13aH Oan­
TaWI1Iï, I3HKap HI1KOJla de Mexa, apXl1npe313HTep HI1KOJla ,l..(paro 11 OCTaJlI1 
Cl3eWTeHHUI1. 25 HewTo KaCHJ1je, 1444. ronl1He CJlI1Kap MaTKo JYHYJ11ï je 113­
ja13l1o naje npl1MJ10 nOJlOl3l1Hy yrol3opeHe CYMe 3a 113pany n03JlalïeHe I1KOHe 
(de faeiendo unam anehonam deaura/am) 3a OJlTap quondam ser Nieolaii 
quondam ser Zunei de Passero Y UpK1311 CBeTor Tpl1epYHa (posi/um in eecle­
.lia sane/i Triphonis)26 
n03JlalïeHa HKOHa 3a nacapl1nel3 OJlTap Hl1je 611Jla jenl1Ha Hapyu611­
Ha KOjy je ny6pOBaYKI1 CJlHKap npl1MI10 on KOTopaHa. HeKOJlHKO CaYY13aHI1X 
yr0130pa CKJlonJbeHI1X ca MaTKOM JYHYl1neM TOKOM l-ber0130r 60pa13Ka Y Ko­
TOPy (on 144 l. no 1446. ronIofHe), CBenOye na je 3a KOTopCKe UpK13e 113panl10 
BI1We CJlHKa. 27 3a ma13HI1 onTap upKBe C13eTor Dopl)a Ha OCTPBUY I1cnpen 
OepaCTa MaTKo JYHYl1n je ypanl10 jenaH n03naneHI1 nOJlI111THX (unam an­
ehonam pro alLare magno) ca YeTpHaeCT CJlI1KaHI1X epl1rypa C13eTI1TeJba Y ny­
60pe3HoM OKlll1py28 KaKo ce Ca3Haje 113 TeCTaMeHTa 5a3l1Jll1ja, CI1Ha Mapl1Ha 
23	 G. Creillosnik. K%rski dukali i druge lis/inc, C/asnik Zcmaljskog muzeja Bosne i Herce­
govine XXXlJI-XXXJV (1921-1922) 129-)30, 134-136; P. Butorac, K%r;;a samov/adc 
(/355-/.J20). Perast 1999, 105 
2' VlAK CH VI, 943.
 
2' JleraT I-lHKone de Passara ce nOMHlbe Ha BHwe MjeCTa, B. VlAK CH JV, 1: V, 751. 783: VI,
 
149. 165. 
2r, .1. TanHn, rpa~a 0 c.nlKapCKoj UIKORU y 1l.y6poGlJLIKY Xlff-XVI G, Klb. I. 313 (noKYMeIiT on 
25.5. 1444. ronHHe) 
27 0 oHorpacllcKHM nonaUHMa H pany cllHKapa MaTKa JYH'IHna, B B. J. nYPHÏl, )]y6poaa'IKa 
cRuKapcKa Ut.KORa, Eieorpa.Il 1963, 55-61 
2' J. TaJlHÏl, rpa~a 0 CR/IKOpCKOj UlKOflU y 1l.y6poaHuKY XIII-XVI G, KIb. J, 257. 
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.n.e be3aHTHCa, oBaj KOTOpCKH BnaCTenHH je 1445. ro.n.HHe HapY4Ho o.n. MaTKa 
JYH4Hna .n.BHje OJlTapCKe cnHKe. Je.n.Ha je 6HJla HaMHjefbeHa onTapy CBeTe 
nYUHje y UpKBH CBeTor JaKOBa y 6nH3HHH no~e, .n.OK je .n.pyra CJlHKaHa 3a 
UPKBY CBeTOr naBJIa. npOKypaTopH H KOMecapH baJHJlHjeBe onopYKe, Eyno 
.n.e Eyna H HHKoJla MapHHa .n.e 13e3aHTHc, HCTaKJIH cy 3axTjeB onopY4HTeJba 
.n.a HKOHe Tpe6a .n.a 6y.n.y CJlH4He HKOHH neTpa de Hostorea Koja ce HMa3H y 
UpKBH CBeTor nYKe y KOTOpy.29 
HaKOH Ca)KeTOr paJMaTpafba 3acrynJbeHOCTH OJlTapCKHX CJlHKa noje­
.n.HHHX 3aHaTCKHX y.n.pY)Kefba H nopo.n.Hua y KOTOpCKHM upKBaMa Mory ce 
H3BeCTH .n.Ba Ba)KHa 3aKJbY4Ka. Kao npBo, 6poj H KOHTeKCT nOMeHa OJlTap­
CKHX CJlHKa y nHcaHHM H3BopHMa CBe.n.04e ,o.a je fbHXOBa nOTpa)Kfba HWJla 
y KopaK ca peJlHrH03HHM 3aXTjeBHMa BpeMeHa H ,o.YXOBHHM CTpeMJbethHMa 
Koja je HaMeTaO rpa,o.cKH )KHBOT KaKaB je Ta,o.a nOCTojao y KOTOPY. npOMje­
He 3an04eTe ca npocja4KHM pe,o.oBHMa y npH6J1H)I<aBafbY upKBeHHX nOYKa 
H npaKce WTO BeneM 6pojy BjepHHKa, ypo,o.HJle cy nJlO,o.OM H ,o.onpHHHjeJle 
epopMHpafbY oc06eHor BH,o.a J1aHUH3aUHje peJlHrH03HocTH. Je,o.aH 0,0. theHHX 
eJleMeHaTa 6HJlO je H CBe 6pojHHje lIapY4HBafbe OJlTapCKHx CJlHKa, noce6HO 
0,0. cTpaHe paJJlH4HTHX npoepaHHx y,o.PY)Kefba, MH HCTO TaKO H noje.n.HHaua 
KOjH cy TO 6HJlH y MorynHocTH .n.a ce6H H CBOjOj nopo,o.HUH 06e36Hje.n.e. 
.D:PYrH 3aKJbY4aK KOjH je OBa TeMa ,o.OHHjeJla 3a,o.Hpe y MeTO,o.OJlOrH­
jy HCTpa)KHBafba HCTopHje KYJlrype, YMjeTHocTH H peJlHrH03HOCTH KOTopa. 
HaHMe, CTafbe 04yaaHocTH J1HKOBHHX )ljeJla KOTopcKe upKBeHe YMjeTHocTH 
4eCTO HaM He oMorynaBa CTHuafbe 3aOKpY)KeHe CJlHKe 0 fbHXOBOj YJl03H y 
peJlHrH03HOM )KHBOry rpa,o.a. VfCTpa)KHBafbeM paJJlH4HTHX BpCTa nHcaHHX 
H3Bopa Moryne je 3Ha4ajHo nonyHHTH npaJHHHY. Haj,o.paroueHHjH peJle­
BaHTHH H3BopHjecy ca4YBaHH TeCTaMeHTH KOTopaHa. nH4He )KeJbe BjepHH­
. . 
Ka pa3J1H4HTOr COUHjMHOr H eKOHOMCKor cTaryca OTKpHBajY MHore cerMeH-
Te Ta.n.aWfbe peJlHrH03HOCTH 0 KojHMa 6H ce 6e3 nHcaHHX cBje,o.04aHCTaBa 
Morno caMO npeTnOCTaBJbaTH. CTe4eHO Ha OBaKaB Ha4HH, ca3Hafbe 0 YJl03H 
J1HKOBHHX )ljeJla y no,o.CTHuafbY H 06J1HKOBafbY peJlHrH03HOCTH nOCTaje CBe­
06YXBaTHHje. 
2" ]. Ta1ll1n, rpalja 0 CHuKapCKO) UlKO!IU y /l,y6pOIJHury XIII-XVI a. Kfb. 1,324. 
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Pe3UMe 
npeHOWetbe pelll1rl103Hl1X nOYKa ClIl1KOM y n03HOM CpentbeM Bl1jeKY nOCTa-
je jenHo on HajcHa)f{Hl1jl1X cpenCTasa y npouecy lIal1Ul13aUl1je pelll1rH03HOCTI1. To 
je nojasa Koja npenCTaSJba KJbY4 3a pa3YMl1jeBatbe KaTOlll14Ke nYXOBHOCTI1 11 KYll-
TYpe Tor BpeMeHa. OnllY4yjyne nOMaKe y Wl1petbY upKBeHor )'lletba nOHl1jelle cy 
peq:lOpMe Koje cy CnpOBelll1 <ppafbeBa4KI1 11 nOMI1HI1KaHCKI1 penoBI1. YMHO)f{aBatbe 
oJITapa y upKBaMa 11 nOnCTI1Uaj KOjl1 cy narrl1 nOWTOBatbY CBeTI1X ClI 11 Ka YTl1uarrO je 
Ha cse Beny 3aCTynJbeHOCT 1Il1KOBHl1X npenCTaBa y CBaKonHesHoj pelll1rl103HOCTl1 
BjepHI1Ka, pa311114l1TOr COUl1jallHor 11 eKOHOMCKor CTaTYca. Y KOTOpCKI1M upKsaMa 
Koje cy npl1nanaJle <ppatbeBa4KOM 11 nOMI1HI1KaHCKOr peny HaJla3111111 cy ce 6poj HI1 
01lTapl1 ca 1Il1KOBHl1M npenCTaBaMa CBeTI1TeJba Kojl1Ma cy 6111111 nOCBeneHI1. JIInaK, 
HajBenl1 HapY4110u,11 01lTapCKl1X ClIl1Ka y KOTOPy 61111e cy 6paTOBWTI1He. 6ynynl1 na 
je npOClIaBJbatbe CBeTI1TeJba 3aWTl1THl1Ka 611110 y caMOM <pOK)'cy pelll1rHjcKe npaKce 
6paTOBWTI1Ha, CBe4aHe 3aKlIeTBe 11 CBaKonHeBHe MOlll1TBe ynynl1BaHe cy naTpOHY 
3aHaTa 4l1jl1 je 1Il1K 6110 npenCTaBJbeH Ha 01lTapCKl1M ClIl1KaMa 111111 Kl1nOBI1Ma. no-
pen 6paTOBWTI1Ha, y KOTOPY cy 11 I1MynHl1jH nojenHHul1 11 noponl1ue I1MaJll1 y rpan-
CKI1M upKBaMa csoje 01lTape 0 4eMY csjen04aHCTBO npY)f{ajy ca4YBaHl1 TeCTaMeHTH 
KOTOpCKI1X rpal)aHa. Y cKlIany ca pa3Bl1jeHoM npaKCOM napl1Batba ClIl1Ka Ha CaMpTI1, 
KOTOpaHI1 cy y OKSI1Py CBOjHX post mortem 3aBeWTatba OCTaSJbarrl1 y TY CBPXY HOB-
4aHa cpenCTBa. nOce6HO ce lol3nBaja lIeraT PanYlle, ynOBl1ue Mapl1Ha CI1MOHOBa. 
vbMel)y OCTalll1X nOKlIOHa Koje je HaMeHl1l1a HajyrnenHl1j I1M KOTOpCKI1M upKBaMa, 
PanYlla je 1440. rOnl1He 3aBjeWTaJla H na ce 3a UPKBY CBeTe Mapl1je KOllel)aTe 113-
panl1 naJla Koja Tpe6a na ce HanpaBI1 on opY)f{ja tbeHOr MY)f{a. Meljy KOTOpCKOM ap-
XI1BCKOM rpaljoM ca4YBaHO je BI1We nOnaTaKa 0 ollTapy HI1KOlle nacapl1na, yrnenHe 
1I114HOCTl1 nOlll1Tl14KOr 11 npYWTBeHor )f{I1BOTa KOTopa npBe n01l0Bl1He XV BHjeKa. 
3a fberOB 01lTap y KaTenpaJlH n03l1aneHY I1KOHY je 113panl10 MaTKo JYH4Hn, n03HaTl1 
ny6poBa4KH ClIl1Kap. 
